












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































黒 白 黄 赤 青 色
物 臣 君 事 民 国
家
法
で
書
い
た
自
分
の
作
品
に
も
も
っ
て
い
た
と
仮
定
す
る
と
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
。
　
『
女
子
学
習
院
五
十
年
史
』
に
、
「
明
治
三
十
三
年
二
月
十
月
、
特
別
の
思
召
を
以
て
勅
題
唱
歌
『
修
学
習
業
』
『
克
忠
克
孝
』
を
下
賜
あ
ら
せ
ら
る
。
」
（
二
一
頁
）
と
あ
り
、
奥
好
義
は
「
修
学
習
業
」
に
曲
を
つ
け
て
い
る
が
、
こ
の
曲
の
楽
譜
を
『
学
習
院
の
う
た
』
（
四
二
～
四
三
頁
）
で
み
る
と
二
長
調
で
あ
る
（
別
の
調
か
ら
移
調
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
）
。
ま
た
祝
日
大
祭
日
唱
歌
中
の
奥
の
作
品
《
天
長
節
》
も
こ
長
調
で
あ
る
。
　
さ
て
二
長
調
と
壱
越
調
は
も
ち
ろ
ん
音
組
織
が
全
く
違
う
の
だ
が
、
主
音
は
ほ
ぼ
同
じ
音
高
で
あ
る
。
そ
し
て
表
2
に
よ
る
と
こ
の
調
は
五
行
の
「
土
」
に
な
り
、
日
本
の
音
階
で
は
主
音
に
な
る
「
宮
」
、
方
位
で
は
、
「
中
央
」
、
国
家
で
は
「
君
」
に
相
当
す
る
。
ま
た
《
君
が
代
》
も
壱
越
調
律
旋
で
あ
る
。
偶
然
に
一
致
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
曲
者
の
知
ら
ぬ
間
に
国
歌
に
な
っ
て
い
た
《
君
が
代
》
は
除
い
て
、
他
三
曲
は
奥
好
義
が
重
い
責
任
を
感
じ
つ
つ
、
誇
り
を
も
っ
て
書
い
た
は
ず
で
あ
る
。
二
長
調
に
し
た
の
は
単
に
歌
い
や
す
い
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
と
く
に
、
も
し
ハ
長
調
の
楽
譜
が
口
日
の
明
治
三
十
八
年
頃
に
新
た
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
奥
好
義
に
と
っ
て
は
不
本
意
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
時
期
に
奥
は
酒
田
に
赴
任
し
て
お
り
、
改
訂
に
関
与
し
た
可
能
性
は
極
め
て
少
な
い
か
ら
で
一62一
あ
る
。
納
所
が
学
習
院
教
授
で
あ
っ
た
の
で
奥
と
連
絡
が
あ
っ
た
と
し
て
も
事
後
承
諾
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
さ
て
ハ
長
調
の
《
金
剛
石
・
水
は
器
》
の
楽
譜
は
明
治
後
期
以
降
、
大
正
、
昭
和
の
教
科
書
に
と
り
い
れ
ら
れ
、
全
国
的
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
テ
ン
ポ
の
変
化
や
強
弱
の
指
示
の
あ
る
昭
和
十
八
年
の
㈹
の
楽
譜
は
終
戦
ま
で
の
短
い
生
命
で
あ
っ
た
の
で
、
口
⇔
以
来
の
テ
ン
ポ
変
化
、
強
弱
記
号
の
全
く
な
い
ハ
長
調
の
楽
譜
が
決
定
版
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
作
曲
者
の
本
来
の
意
図
が
伝
わ
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
酷
評
も
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
「
（
前
略
）
こ
の
曲
は
『
紀
元
節
』
の
歌
に
似
て
、
雅
楽
調
で
あ
る
が
、
音
の
動
き
が
変
化
に
乏
し
く
、
終
止
音
は
ド
に
し
な
け
れ
ば
　
　
な
ら
な
い
と
考
え
た
あ
た
り
無
理
が
生
じ
て
い
て
、
折
角
の
歌
に
対
し
て
つ
ま
ら
な
い
曲
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
金
田
一
春
彦
・
安
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）
　
　
西
愛
子
編
『
日
本
の
唱
歌
』
ω
明
治
篇
五
四
頁
）
。
　
こ
の
ハ
長
調
楽
譜
の
功
罪
は
大
き
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
わ
ず
か
に
三
十
二
小
節
の
曲
で
テ
ン
ポ
が
何
度
も
変
る
曲
も
珍
し
い
が
、
そ
こ
に
こ
の
曲
の
大
き
な
特
色
が
あ
り
、
作
曲
者
の
創
意
工
夫
も
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
学
習
院
で
は
ど
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
正
二
年
の
四
の
緒
言
に
「
『
金
剛
石
』
及
ビ
『
水
は
器
』
ノ
曲
ハ
学
習
院
撰
定
ノ
モ
ノ
ニ
係
ル
」
と
あ
る
の
で
、
松
島
編
曲
楽
譜
が
で
き
る
ま
で
、
他
校
同
様
、
テ
ン
ポ
変
化
の
な
い
ハ
長
調
楽
譜
を
用
い
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
が
、
作
曲
者
自
身
が
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
学
校
で
、
全
く
原
型
が
失
わ
れ
て
歌
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
も
か
え
っ
て
不
自
然
で
あ
る
し
、
何
も
な
い
所
に
松
島
が
加
え
た
と
も
考
え
難
い
。
な
お
、
ハ
長
調
に
移
調
し
た
こ
と
、
反
復
記
号
を
と
っ
て
曲
の
構
成
を
変
え
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
奥
自
身
が
e
と
口
日
の
間
に
行
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
松
島
や
他
の
教
官
に
よ
る
改
訂
か
も
し
れ
な
い
。
作
曲
者
自
身
に
よ
る
改
訂
か
否
か
に
よ
っ
て
、
現
行
楽
譜
の
意
義
が
違
っ
て
く
る
が
、
現
在
筆
者
は
明
治
、
大
正
時
代
に
学
習
院
で
使
用
さ
れ
た
楽
譜
を
み
て
い
な
い
の
で
、
今
後
資
料
を
調
べ
て
検
討
し
た
い
。
　
最
後
に
こ
の
曲
の
音
階
と
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
一63一
譜例8
譜例9
　　　　わrδo
l弦名）一二三liP－六　rc
lliilil：i：；iii2ii
ハ・iLt汁あレP
譜例10
譜例11
譜例12
●
　　うら¢　厚T；ワし　巧゜G9碗uく
llffiiiEllliEiE－iSS：ii
譜例13　新雁金調子（楽調子、青葉調子）
　　　’　　　　 一
一64一
　
こ
の
曲
は
ド
レ
ミ
ソ
ラ
の
五
音
か
ら
成
り
、
唱
歌
、
童
謡
、
流
行
歌
に
多
く
み
ら
れ
る
ヨ
ナ
抜
き
長
音
階
と
構
成
音
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
日
本
の
伝
統
的
な
民
謡
音
階
と
律
音
階
と
ヨ
ナ
抜
き
長
音
階
と
の
関
係
を
譜
例
7
（
五
六
頁
）
に
示
し
た
。
全
音
符
で
記
し
た
音
は
「
核
音
」
と
呼
ば
れ
、
旋
律
の
中
心
と
し
て
他
の
音
を
支
配
し
て
い
る
。
《
金
剛
石
・
水
は
器
》
の
旋
律
を
調
べ
る
と
、
こ
の
核
音
が
ヨ
ナ
抜
き
長
音
階
と
違
う
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
二
音
も
支
配
力
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
譜
例
8
は
《
金
剛
石
・
水
は
器
》
の
音
階
を
二
長
調
に
並
べ
か
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
譜
例
9
の
音
列
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
譜
例
9
は
楽
箏
（
雅
楽
で
用
い
る
箏
）
の
「
壱
越
調
」
の
調
弦
で
あ
る
。
こ
の
調
弦
は
現
在
全
く
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
雅
楽
の
理
論
上
の
呂
音
階
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。
ま
た
、
イ
音
を
第
一
音
と
し
て
並
べ
か
え
る
と
譜
例
1
0
の
よ
う
に
な
り
、
ハ
長
調
に
す
る
と
譜
例
7
と
比
較
し
や
す
く
な
る
が
、
こ
れ
は
結
局
律
音
階
に
な
る
。
す
る
と
二
音
も
四
度
枠
内
の
核
音
と
促
え
ら
れ
る
の
で
、
先
の
支
配
力
も
説
明
が
つ
く
。
な
お
律
音
階
は
主
と
し
て
雅
楽
や
声
明
に
用
い
ら
れ
て
い
る
音
階
で
あ
る
。
　
旋
律
の
動
き
に
着
目
す
る
と
、
こ
の
曲
は
四
度
進
行
が
多
い
（
譜
例
1
1
）
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
ヨ
ナ
抜
き
音
階
の
童
謡
や
唱
歌
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
（
譜
例
1
2
参
照
）
。
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
ま
た
、
ヨ
ナ
抜
き
音
階
の
童
謡
や
唱
歌
の
リ
ズ
ム
に
は
ン
　
》
に
代
表
さ
れ
る
活
発
な
リ
ズ
ム
が
多
い
が
（
譜
例
1
2
）
、
《
金
剛
石
・
水
は
器
》
で
は
殆
ど
二
分
音
符
と
四
分
音
符
で
、
テ
ン
ポ
の
変
化
が
な
け
れ
ば
実
に
単
調
な
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
　
以
上
か
ら
、
こ
の
曲
で
用
い
ら
れ
て
い
る
律
音
階
、
な
だ
ら
か
な
リ
ズ
ム
は
、
雅
楽
と
共
通
す
る
要
素
で
、
奥
好
義
が
昭
憲
皇
太
后
の
御
歌
に
つ
け
る
音
楽
に
、
日
本
の
宮
廷
音
楽
で
あ
る
雅
楽
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
な
お
、
明
治
三
十
六
年
　
　
（
7
3
）
に
循
山
登
が
箏
曲
の
《
金
剛
石
》
を
作
曲
し
て
い
る
が
、
こ
の
曲
も
箏
曲
と
し
て
は
珍
し
く
律
音
階
に
基
づ
く
旋
律
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
譜
例
1
3
に
そ
の
調
弦
を
示
し
た
。
　
筆
者
は
現
行
楽
譜
か
ら
明
治
二
十
六
年
の
楽
譜
に
戻
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
松
島
編
曲
の
現
行
楽
譜
も
少
な
く
と
一65一
　
　
　
　
（
7
4
）
も
昭
和
十
七
年
以
来
の
伝
統
を
も
ち
、
そ
れ
な
り
の
良
さ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
奥
好
義
自
身
が
こ
の
曲
を
ど
の
よ
う
な
意
図
で
作
り
、
ど
の
よ
う
に
歌
う
こ
と
を
望
ん
だ
の
か
を
考
え
る
と
、
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
筆
譜
も
含
め
て
現
在
で
は
何
分
に
も
資
料
が
少
な
い
の
で
、
現
行
楽
譜
と
演
奏
の
問
題
は
今
後
の
課
題
と
し
て
慎
重
に
扱
い
た
い
と
思
う
。
む
　
す
　
び
　
雅
楽
家
と
し
て
の
奥
好
義
に
つ
い
て
は
本
稿
で
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
奥
好
義
の
生
涯
を
み
る
と
、
終
生
雅
楽
人
で
あ
っ
て
、
自
ら
新
し
い
音
楽
世
界
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
が
作
曲
家
と
し
て
西
洋
音
楽
の
新
し
い
語
法
を
用
い
、
教
師
と
し
て
西
洋
音
楽
を
教
え
た
の
は
、
本
務
す
な
わ
ち
雅
楽
の
傍
ら
に
な
さ
れ
た
も
の
で
、
時
代
の
要
請
で
あ
り
、
職
業
上
の
義
務
で
あ
っ
た
。
《
君
が
代
》
《
金
剛
石
・
水
は
器
》
な
ど
の
多
く
の
作
品
や
唱
歌
教
科
書
も
、
個
人
的
な
野
心
や
名
誉
欲
か
ら
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
意
識
の
下
に
生
ま
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）
　
た
だ
、
当
時
雅
楽
家
の
誰
も
が
西
洋
音
楽
を
学
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
雅
楽
家
た
ち
の
間
で
意
見
が
分
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
旧
来
の
伝
承
組
織
が
解
体
さ
れ
、
新
政
府
の
演
奏
団
体
の
一
員
と
し
て
再
出
発
し
た
雅
楽
家
た
ち
が
、
宮
中
で
の
奏
楽
や
雅
楽
の
伝
承
・
調
査
・
撰
譜
の
仕
事
で
多
忙
を
極
め
て
い
る
の
に
、
加
え
て
異
質
な
新
し
い
音
楽
を
最
初
か
ら
習
得
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
時
代
の
要
望
に
対
応
で
き
た
の
が
、
若
く
柔
軟
な
頭
脳
と
感
受
性
を
も
っ
て
い
た
奥
好
義
た
ち
の
世
代
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
世
襲
の
音
楽
家
の
家
に
生
れ
、
幼
い
時
か
ら
厳
し
い
専
門
教
育
を
受
け
た
奥
た
ち
は
音
楽
家
と
し
て
の
自
信
と
誇
り
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
を
支
え
る
と
い
う
明
治
の
人
の
使
命
感
と
情
熱
を
も
っ
て
そ
の
任
務
に
あ
た
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
西
洋
音
楽
を
学
ぶ
た
め
に
雅
楽
人
た
ち
の
活
動
の
場
は
式
部
寮
の
外
へ
と
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
つ
ま
で
も
西
洋
音
楽
の
教
師
・
作
曲
家
と
し
て
雅
楽
家
た
ち
が
活
躍
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
し
、
次
第
に
そ
の
必
要
も
な
く
な
っ
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
明
治
音
楽
史
が
一66一
楽
器
の
習
得
や
読
譜
を
中
心
と
す
る
西
洋
音
楽
受
容
の
第
一
段
階
を
終
え
、
本
格
的
な
創
作
を
行
う
第
二
段
階
に
入
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
務
を
抱
え
る
雅
楽
家
た
ち
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
主
導
的
役
割
を
果
た
す
に
は
多
忙
す
ぎ
た
。
彼
ら
の
西
洋
音
楽
の
開
拓
者
・
先
行
者
の
役
割
が
終
っ
た
の
で
あ
る
。
奥
も
西
洋
音
楽
の
道
を
選
ば
ず
、
雅
楽
の
世
界
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
実
際
、
教
科
書
の
編
者
と
し
て
の
奥
好
義
の
名
は
明
治
後
期
に
は
全
く
み
ら
れ
な
く
な
る
。
か
わ
っ
て
登
場
し
て
く
る
の
が
東
京
音
楽
学
校
出
身
の
人
々
で
あ
る
。
第
一
章
で
も
す
で
に
述
べ
た
が
、
『
東
京
音
楽
学
校
一
覧
』
に
再
び
現
わ
れ
た
時
の
奥
の
職
名
は
「
邦
楽
調
査
掛
　
雅
楽
」
で
あ
る
。
　
東
西
音
楽
折
衷
の
新
国
楽
樹
立
と
い
う
方
針
の
も
と
に
始
ま
っ
た
明
治
の
音
楽
教
育
で
あ
っ
た
が
、
開
始
当
初
の
教
科
書
編
集
メ
ン
バ
ー
を
反
映
し
て
、
実
際
に
日
本
伝
統
音
楽
の
中
で
教
材
に
と
ら
れ
た
の
は
主
に
雅
楽
で
あ
っ
た
。
雅
楽
が
い
か
に
永
い
伝
統
を
も
つ
芸
術
音
楽
で
あ
る
と
し
て
も
、
専
門
家
と
一
部
の
貴
族
階
級
が
に
な
っ
て
き
た
特
殊
な
宮
廷
音
楽
で
あ
っ
て
、
一
般
児
童
が
身
近
か
に
感
じ
、
親
し
み
を
も
つ
音
楽
で
は
な
い
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
日
本
人
の
音
感
覚
の
基
本
と
な
る
わ
ら
べ
歌
や
民
謡
が
教
材
に
と
り
あ
げ
ら
れ
ず
、
発
展
し
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
の
音
楽
に
と
っ
て
非
常
に
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
雅
楽
の
旋
法
は
児
童
に
な
じ
ま
ず
、
明
治
後
期
に
は
ほ
と
ん
ど
歌
わ
れ
な
く
な
り
、
結
局
教
科
書
か
ら
も
数
曲
を
除
い
て
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。　
し
か
し
教
科
書
編
集
に
あ
る
意
味
で
は
芸
術
至
上
主
義
の
雅
楽
家
た
ち
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
唱
歌
教
材
の
芸
術
性
が
高
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
明
治
三
十
年
代
に
は
雅
楽
家
た
ち
が
関
与
し
た
そ
れ
以
前
の
唱
歌
教
科
書
の
難
し
さ
が
批
判
さ
れ
、
納
所
・
田
村
な
ど
に
よ
っ
て
児
童
向
き
の
曲
が
多
く
作
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
曲
は
、
当
時
の
児
童
や
教
育
者
か
ら
は
歓
迎
ざ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
月
日
を
経
た
今
日
で
は
も
は
や
紋
切
り
型
の
魅
力
の
な
い
旋
律
に
聞
え
る
も
の
が
多
い
。
専
門
教
育
を
受
け
た
鋭
敏
で
セ
ン
ス
の
よ
い
雅
楽
家
た
ち
の
耳
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
明
治
時
代
に
外
国
の
美
し
い
旋
律
が
教
材
に
選
ば
れ
、
今
日
も
な
お
愛
唱
歌
と
し
て
歌
い
つ
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
奥
を
は
じ
め
と
す
る
雅
楽
家
た
ち
の
作
品
の
中
で
妥
協
を
許
さ
ぬ
作
曲
姿
勢
一67一
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
は
豊
か
な
音
楽
性
と
美
し
い
旋
律
を
も
ち
、
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
作
曲
家
は
忘
れ
去
ら
れ
て
も
、
今
後
も
明
治
の
古
典
唱
歌
と
し
て
残
　
最
後
に
、
筆
者
が
中
等
科
生
の
時
《
金
剛
石
・
水
は
器
》
を
お
教
え
下
さ
り
、
そ
の
際
に
「
西
洋
音
楽
進
取
の
時
代
に
作
ら
れ
、
テ
ン
ポ
の
変
化
は
漸
新
で
洒
落
て
い
る
と
い
う
自
負
を
も
っ
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
ご
自
分
の
お
考
え
を
述
べ
ら
れ
て
、
小
稿
を
起
す
最
初
の
動
機
を
お
与
え
下
さ
い
ま
し
た
永
田
美
智
子
先
生
、
資
料
に
つ
い
て
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
東
京
芸
術
大
学
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
の
森
節
子
先
生
・
大
貫
紀
子
先
生
、
宮
内
庁
書
陵
部
の
石
塚
一
雄
氏
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
注
（
1
）
　
安
政
四
年
と
す
る
書
も
あ
る
（
『
音
楽
事
典
』
昭
和
三
十
四
年
、
平
凡
社
、
『
雅
楽
事
典
』
平
成
元
年
、
音
楽
之
友
社
な
ど
）
が
、
戸
　
　
　
籍
の
誤
り
を
踏
襲
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
和
田
信
二
郎
著
『
君
が
代
と
万
歳
』
昭
和
七
年
、
光
風
館
書
店
、
一
四
三
頁
参
照
）
。
最
　
　
　
近
の
資
料
で
は
大
体
安
政
五
年
に
な
っ
て
い
る
（
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
』
東
京
音
楽
学
校
篇
第
一
巻
、
昭
和
六
十
二
年
、
音
楽
之
　
　
　
友
社
や
『
日
本
音
楽
大
事
典
』
平
成
元
年
、
平
凡
社
）
。
　
（
2
）
　
田
中
康
子
「
式
部
寮
伶
人
の
欧
州
楽
伝
習
」
（
『
雅
楽
界
』
第
五
十
九
号
、
昭
和
六
十
一
年
、
小
野
雅
楽
会
刊
）
一
九
三
～
一
九
六
頁
　
　
　
参
照
。
（
1
）
の
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
』
二
七
〇
頁
に
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
御
沙
汰
留
』
（
明
治
三
年
十
一
月
　
　
　
～
同
十
二
年
四
月
雅
楽
局
で
扱
っ
た
公
文
書
集
）
明
治
七
年
八
月
十
九
日
付
の
式
部
寮
か
ら
太
政
官
宛
に
提
出
さ
れ
た
伺
い
文
が
紹
介
　
　
　
さ
れ
て
い
る
。
　
（
3
）
　
（
2
）
の
前
掲
書
『
御
沙
汰
留
』
よ
り
引
用
。
　
　
　
　
「
曲
　
目
　
　
　
　
　
君
が
代
（
出
御
の
楽
）
　
　
　
　
　
グ
ラ
ン
ド
・
マ
ル
チ
一68一
　
　
　
　
グ
ラ
ン
ド
ネ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
ル
チ
　
　
　
　
ビ
ュ
ウ
ー
テ
フ
ル
フ
ロ
ラ
ル
〈
美
花
〉
　
　
　
　
ク
イ
キ
・
マ
ル
チ
　
　
　
御
民
わ
れ
（
入
御
の
楽
と
（
4
）
　
（
2
）
の
「
式
部
寮
伶
人
の
欧
州
楽
伝
習
」
二
〇
七
頁
。
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
』
こ
の
伺
い
文
が
載
せ
ら
れ
、
コ
等
伶
人
芝
葛
　
　
鎮
、
二
等
伶
人
東
儀
季
芳
、
四
等
伶
人
奥
好
義
、
御
用
掛
小
篠
秀
一
」
の
四
人
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。
（
5
）
　
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
』
三
七
頁
、
『
回
議
書
類
』
明
治
十
三
年
二
月
～
十
五
年
六
月
上
（
手
書
き
）
に
よ
る
と
、
奥
好
義
、
安
倍
　
　
季
功
、
辻
則
承
、
林
広
継
、
上
真
行
、
小
篠
秀
一
、
多
久
随
、
山
登
松
齢
。
（
6
）
　
一
八
五
一
～
一
九
一
七
年
。
音
楽
教
育
者
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
留
学
。
ブ
リ
ッ
ジ
ウ
ォ
ー
ト
ル
師
範
学
校
を
卒
業
後
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
　
　
ド
大
学
に
学
ぶ
。
西
洋
音
楽
を
と
り
い
れ
た
わ
が
国
の
明
治
以
降
の
音
楽
教
育
を
確
立
し
た
。
音
楽
取
調
掛
長
、
東
京
音
楽
学
校
（
現
　
　
在
の
東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部
の
前
身
）
初
代
校
長
。
（
7
）
　
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
』
四
二
頁
よ
り
引
用
。
（
8
）
　
ピ
旨
ゴ
臼
芝
三
鉱
コ
σ
q
ζ
器
o
昌
　
一
八
一
八
～
一
八
九
七
年
。
音
楽
教
育
者
。
伊
沢
修
二
が
留
学
中
、
個
人
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
た
ボ
　
　
ス
ト
ン
の
初
等
学
校
音
楽
監
督
兼
教
師
で
、
明
治
十
三
年
三
月
二
日
に
来
日
し
、
同
十
五
年
七
月
に
帰
国
す
る
ま
で
音
楽
取
調
掛
で
の
　
　
授
業
、
唱
歌
教
材
作
り
、
ピ
ア
ノ
調
律
（
東
京
師
範
学
校
、
東
京
女
子
師
範
学
校
、
学
習
院
な
ど
）
を
う
け
も
っ
た
。
（
9
）
　
唱
歌
は
う
た
う
こ
と
、
教
材
用
歌
曲
や
国
定
音
楽
教
科
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
文
部
省
唱
歌
を
意
味
す
る
ほ
か
、
音
楽
の
教
科
名
で
　
　
も
あ
る
。
明
治
五
年
に
『
学
制
』
に
よ
っ
て
小
学
校
に
「
唱
歌
」
が
、
中
学
校
に
「
奏
楽
」
が
お
か
れ
て
以
来
昭
和
十
六
年
〔
一
九
四
　
　
一
〕
国
民
学
校
令
に
よ
り
教
科
名
を
「
芸
能
科
音
楽
」
と
改
め
ら
れ
る
ま
で
「
唱
歌
」
は
教
科
名
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
（
1
0
）
　
明
治
十
八
年
二
月
に
音
楽
取
調
掛
は
音
楽
取
調
所
と
改
称
、
本
郷
よ
り
上
野
の
現
在
の
科
学
博
物
館
の
所
へ
移
転
。
十
月
再
び
音
楽
　
　
取
調
掛
と
な
る
。
（
1
1
）
東
京
芸
術
大
学
所
蔵
の
『
縞
鵬
鞭
簾
音
楽
学
校
一
覧
』
の
従
明
治
廿
七
年
至
明
治
廿
八
年
の
「
第
五
章
　
職
員
」
の
嘱
託
教
員
の
所
　
　
に
「
唱
歌
奥
好
義
」
と
あ
る
。
ち
な
み
に
そ
の
横
に
学
習
院
助
教
授
の
納
所
弁
次
郎
の
名
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
明
治
二
十
八
～
二
十
　
　
九
年
に
は
「
講
師
」
、
同
二
十
九
～
三
十
二
年
は
「
作
曲
」
の
講
師
、
三
十
二
～
三
十
三
年
は
「
授
業
嘱
託
」
の
作
曲
と
な
り
、
明
治
一69一
　
　
三
十
三
～
三
十
四
年
の
『
東
京
音
楽
学
校
一
覧
』
に
は
奥
好
義
の
名
は
な
い
。
音
楽
取
調
掛
は
明
治
二
十
年
に
東
京
音
楽
学
校
と
し
て
　
　
開
校
す
る
が
、
同
二
十
六
年
よ
り
三
十
二
年
四
月
に
再
独
立
す
る
ま
で
約
五
年
半
に
わ
た
っ
て
高
等
師
範
学
校
附
属
音
楽
学
校
と
な
る
。
（
1
2
）
　
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
』
二
七
八
～
二
七
九
頁
お
よ
び
『
東
亜
音
楽
論
叢
』
（
昭
和
十
八
年
、
山
一
書
房
）
の
遠
藤
宏
「
音
楽
取
調
　
　
掛
の
伶
人
達
」
一
一
七
～
＝
八
頁
。
（
1
3
）
　
宮
内
庁
の
資
料
で
は
、
明
治
三
十
六
年
十
一
月
二
十
七
日
付
で
「
雅
楽
師
兼
楽
師
奥
好
義
疾
病
に
よ
り
諭
旨
免
官
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
1
4
）
　
宮
内
庁
の
資
料
で
は
明
治
三
十
六
年
十
二
月
十
日
付
。
（
1
5
）
　
伊
藤
珍
太
郎
「
奥
先
生
と
長
命
先
生
と
笛
と
」
（
『
方
寸
』
第
二
号
、
昭
和
四
十
四
年
、
酒
田
古
文
書
同
好
会
）
一
四
頁
。
こ
の
論
文
　
　
は
雑
誌
『
宝
生
』
昭
和
四
十
五
年
四
月
号
に
転
載
さ
れ
た
が
、
奥
好
義
に
つ
い
て
の
記
述
が
大
分
割
愛
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
伊
藤
　
　
氏
は
酒
田
赴
任
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
奥
好
義
の
令
孫
好
寛
氏
に
た
ず
ね
、
「
父
が
関
東
大
震
災
で
残
く
な
っ
た
と
き
私
は
九
歳
で
あ
　
　
っ
た
し
、
祖
父
が
酒
田
に
行
っ
て
い
た
と
き
私
は
ま
だ
生
れ
て
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
辺
の
事
情
は
聞
き
知
る
由
も
な
く
過
ぎ
た
。
た
　
　
だ
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
祖
父
と
祖
母
は
終
生
不
和
で
あ
っ
た
。
」
と
の
答
え
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
伊
藤
氏
は
、
家
庭
の
事
情
が
伏
　
　
在
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
直
接
的
な
原
因
で
は
な
く
、
時
世
に
先
行
し
た
意
見
を
も
っ
て
い
た
当
時
の
酒
田
高
等
女
学
校
々
　
　
長
白
井
重
任
が
女
子
の
教
養
水
準
を
高
め
る
手
段
と
し
て
音
楽
を
重
視
し
、
三
顧
の
礼
を
も
っ
て
何
か
の
事
情
下
に
あ
っ
た
（
傍
点
筆
　
　
者
）
奥
好
義
を
ス
カ
ウ
ト
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
て
い
る
。
（
1
6
）
　
宮
内
庁
の
資
料
で
は
「
明
治
四
十
三
年
十
二
月
五
日
依
頼
嘱
託
ヲ
解
ク
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
1
5
）
の
伊
藤
氏
の
記
述
の
中
で
は
明
　
　
治
四
十
二
年
十
二
月
に
な
っ
て
い
る
が
「
満
七
年
の
間
」
と
同
氏
の
文
に
も
出
て
く
る
の
で
、
誤
植
と
思
わ
れ
る
。
（
1
7
）
　
宮
内
庁
の
資
料
で
は
明
治
四
十
四
年
一
月
七
日
付
で
「
元
雅
楽
師
兼
楽
師
奥
好
義
　
任
楽
師
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
1
8
）
　
諌
歌
と
は
雅
楽
の
曲
種
名
で
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
皇
族
の
葬
儀
に
用
い
ら
れ
る
音
楽
。
歌
詞
は
倭
建
命
の
死
を
悼
ん
で
遺
族
が
う
　
　
た
っ
た
と
『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
曲
は
古
譜
を
も
と
に
こ
の
時
撰
譜
し
た
。
（
1
9
）
　
『
東
京
音
楽
学
校
一
覧
』
従
大
正
十
一
年
至
大
正
十
二
年
の
「
第
十
　
職
員
」
に
再
び
奥
好
義
の
名
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
同
書
の
「
附
　
　
録
」
の
明
治
三
十
一
年
十
一
月
四
日
第
一
回
秋
季
音
楽
演
奏
会
曲
目
に
始
ま
る
演
奏
会
の
記
録
中
大
正
十
年
十
月
二
十
九
日
の
邦
楽
演
　
　
奏
会
で
コ
左
舞
の
太
平
楽
の
笛
」
「
二
催
馬
楽
の
更
衣
の
箏
と
助
歌
」
「
四
今
様
の
蓬
来
山
」
「
六
宴
曲
の
秋
」
に
出
演
し
た
こ
と
が
わ
か
　
　
る
。
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（
2
0
）
　
残
し
た
日
は
、
三
月
六
日
（
『
音
楽
大
事
典
』
平
凡
社
）
、
三
月
九
日
（
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
』
『
雅
楽
事
典
』
音
楽
之
友
社
）
、
三
　
　
月
十
七
日
（
宮
内
庁
資
料
）
と
一
致
し
て
い
な
い
。
（
2
1
）
　
一
＝
九
～
二
二
〇
頁
、
二
二
七
～
二
三
二
頁
。
（
2
2
）
　
一
〇
頁
。
同
書
二
〇
頁
ま
で
に
明
治
十
九
年
六
月
一
日
、
同
二
十
一
年
六
月
四
日
、
十
一
月
二
十
六
日
、
同
二
十
二
年
九
月
二
十
五
　
　
日
、
同
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
（
第
二
回
卒
業
証
書
授
与
式
）
、
同
二
十
九
年
七
月
十
八
日
（
第
八
回
卒
業
証
書
授
与
式
）
の
記
録
　
　
が
あ
る
。
（
2
3
）
　
同
書
四
一
七
頁
に
「
第
二
節
音
楽
会
」
で
「
音
楽
会
と
称
す
る
に
は
や
〉
潭
り
あ
れ
ど
も
、
明
治
十
九
年
五
月
十
四
日
畏
く
も
皇
后
　
陛
下
行
啓
あ
ら
せ
ら
れ
し
時
、
音
楽
教
場
に
於
て
、
次
の
順
序
に
よ
り
教
師
及
び
生
徒
の
箏
蛇
に
洋
琴
を
御
聞
に
達
し
た
る
を
以
て
そ
　
　
の
最
初
と
す
。
」
と
書
か
れ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
2
4
）
　
（
1
1
）
の
前
掲
書
参
照
。
従
明
治
三
十
七
年
至
明
治
三
十
八
年
の
「
第
九
　
卒
業
生
及
修
了
生
」
で
は
物
故
者
に
な
っ
て
い
る
。
（
2
5
）
　
（
2
）
の
論
文
の
二
〇
七
頁
。
（
2
6
）
　
『
音
楽
教
育
成
立
へ
の
軌
跡
』
（
東
京
芸
術
大
学
音
楽
取
調
掛
研
究
班
編
、
昭
和
五
十
一
年
、
音
楽
之
友
社
）
三
六
一
頁
。
（
2
7
）
　
伊
吹
山
真
帆
子
「
保
育
唱
歌
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
音
楽
研
究
』
第
四
四
号
、
昭
和
五
十
四
年
）
参
照
。
こ
の
論
文
に
は
全
百
曲
の
音
　
楽
構
造
を
示
す
曲
目
表
と
分
析
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
2
8
）
　
『
日
本
教
科
書
大
系
』
近
代
編
第
二
五
巻
唱
歌
（
昭
和
四
十
年
、
講
談
社
）
と
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
（
2
9
）
　
『
日
本
教
科
書
大
系
』
近
代
編
第
二
五
巻
の
「
所
収
教
科
書
解
題
」
か
ら
引
用
。
（
3
0
）
　
こ
の
場
合
の
唱
歌
は
日
本
の
伝
統
楽
器
の
教
習
に
用
い
る
一
種
の
ソ
ル
ミ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
、
旋
律
や
リ
ズ
ム
を
口
で
唱
え
る
こ
と
。
（
3
1
）
　
（
2
9
）
の
前
掲
書
の
「
唱
歌
教
科
書
総
解
説
」
の
六
三
八
頁
参
照
。
（
3
2
）
　
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
』
の
巻
末
と
『
日
本
教
科
書
大
系
』
近
代
編
第
二
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
（
3
3
）
　
筆
者
が
用
い
た
も
の
は
、
東
書
文
庫
所
蔵
本
。
第
五
、
六
集
が
欠
け
て
い
る
。
（
3
4
）
　
一
八
五
七
～
一
九
｝
一
年
。
明
治
時
代
の
国
文
学
者
。
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
を
務
め
、
東
京
音
楽
学
校
で
も
講
師
と
し
て
作
歌
　
　
を
教
え
て
い
た
。
唱
歌
の
作
詞
者
と
し
て
も
活
躍
し
、
と
く
に
《
鉄
道
唱
歌
》
は
著
名
で
あ
る
。
（
3
5
）
　
筆
者
が
用
い
た
の
は
東
京
芸
術
大
学
所
蔵
の
明
治
二
十
四
年
発
行
の
第
一
集
第
三
版
、
第
二
集
再
版
。
『
日
本
教
科
書
大
系
』
近
代
一71一
　
　
編
第
二
十
五
巻
に
は
こ
の
書
名
は
み
あ
た
ら
な
い
。
同
書
の
「
唱
歌
教
科
書
総
目
録
」
の
『
明
治
唱
歌
』
幼
稚
の
巻
が
こ
の
書
の
こ
と
　
　
な
の
だ
ろ
う
か
。
（
3
6
）
　
筆
者
が
用
い
た
の
は
東
京
芸
術
大
学
所
蔵
本
。
『
日
本
教
科
書
大
系
』
近
代
編
第
二
五
巻
の
「
唱
歌
教
科
書
総
目
録
」
に
は
明
治
二
　
　
十
二
年
に
一
冊
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
（
3
7
）
　
西
洋
の
七
音
音
階
に
あ
て
た
ヒ
フ
ミ
ョ
イ
ム
ナ
の
七
音
の
う
ち
第
四
度
音
（
ヨ
）
と
第
七
度
音
（
ナ
）
を
欠
く
と
い
う
意
味
で
命
名
　
　
さ
れ
た
音
階
。
和
洋
折
衷
の
こ
の
音
階
は
明
治
の
唱
歌
教
育
成
立
期
に
使
わ
れ
始
め
、
唱
歌
や
流
行
歌
に
多
く
み
ら
れ
る
。
（
3
8
）
　
筆
者
が
用
い
た
の
は
、
東
京
芸
術
大
学
所
蔵
本
と
東
書
文
庫
所
蔵
本
。
前
者
は
表
紙
裏
に
朱
筆
で
「
明
治
廿
八
年
五
月
十
五
日
　
奥
　
　
好
義
君
寄
贈
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
両
者
は
内
容
に
は
差
異
が
な
い
が
、
前
者
は
限
定
版
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
《
金
剛
石
・
水
は
器
》
　
　
の
歌
詞
が
金
文
字
で
あ
る
な
ど
後
者
に
比
べ
装
飾
的
で
あ
る
。
（
3
9
）
（
4
0
）
　
筆
者
が
用
い
た
の
は
東
京
芸
術
大
学
所
蔵
本
。
（
4
1
）
　
た
だ
し
（
4
0
）
は
奥
付
が
明
治
二
十
八
年
八
月
二
十
四
日
訂
正
三
版
の
も
の
。
『
日
本
教
科
書
大
系
』
近
代
編
第
二
五
巻
で
は
検
定
　
　
済
の
年
の
同
二
十
八
年
に
こ
の
書
を
分
類
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
成
立
年
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
て
初
版
の
日
付
に
従
っ
た
。
（
4
2
）
　
筆
者
が
用
い
た
の
は
東
京
芸
術
大
学
所
蔵
本
。
（
4
3
）
　
『
東
亜
音
楽
論
叢
』
（
昭
和
十
八
年
、
山
一
書
房
）
一
〇
五
～
一
二
三
頁
。
（
4
4
）
　
（
4
3
）
の
前
掲
書
＝
九
～
一
二
一
頁
を
参
考
に
し
た
。
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
』
二
七
八
頁
の
唱
歌
作
品
も
同
書
か
ら
引
用
さ
れ
　
　
て
い
る
。
今
回
資
料
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
、
だ
い
た
い
こ
の
書
に
従
い
、
数
曲
つ
け
加
え
た
。
《
西
征
歌
》
は
東
京
芸
術
大
学
に
　
　
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
で
残
っ
て
い
る
も
の
で
、
「
原
本
は
華
族
女
学
校
　
明
治
二
十
八
年
」
と
な
っ
て
い
る
。
国
立
音
楽
大
学
附
属
　
　
図
書
館
に
私
製
本
が
あ
る
。
（
4
5
）
　
（
4
3
）
の
一
二
一
頁
に
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
奥
好
義
編
の
『
新
編
軍
歌
集
』
の
こ
と
な
の
か
不
明
。
発
行
年
　
　
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
（
4
6
）
　
一
八
八
三
～
一
九
八
四
年
。
音
楽
学
者
。
東
京
帝
国
大
学
理
論
物
理
学
科
卒
業
。
音
響
学
を
専
攻
し
た
が
、
田
中
正
平
の
邦
楽
研
究
　
　
所
に
入
り
、
日
本
の
伝
統
音
楽
も
習
得
し
て
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
東
洋
音
楽
研
究
を
一
流
水
準
に
高
め
た
。
『
東
洋
音
楽
史
』
　
　
『
日
本
音
楽
史
』
『
音
楽
音
響
学
』
『
三
味
線
音
楽
史
』
『
日
本
の
楽
器
』
な
ど
多
数
の
著
書
が
あ
る
。
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（
4
7
）
　
『
音
楽
大
事
典
』
（
昭
和
五
十
七
年
、
平
凡
社
）
の
「
君
が
代
」
の
項
も
田
辺
氏
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
も
参
考
に
し
た
。
（
4
8
）
山
田
孝
雄
著
『
君
が
代
の
歴
史
』
（
昭
和
三
十
一
年
、
宝
文
館
）
で
は
「
海
軍
省
の
記
録
で
三
十
二
名
」
、
小
田
切
信
夫
著
『
国
歌
君
　
　
が
代
講
話
』
（
昭
和
四
年
、
共
益
商
社
）
で
は
「
そ
の
実
三
十
名
」
と
あ
る
。
（
4
9
）
　
雑
誌
『
ロ
ー
タ
リ
ー
の
友
』
一
月
号
（
昭
和
四
十
一
年
）
。
（
1
6
）
の
前
掲
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
（
5
0
）
　
『
邦
楽
百
科
辞
典
』
（
昭
和
五
十
九
年
、
音
楽
之
友
社
）
、
『
日
本
音
楽
大
事
典
』
（
平
成
元
年
、
平
凡
社
）
の
「
奥
好
義
」
の
項
や
『
標
　
　
準
音
楽
辞
典
』
（
昭
和
四
十
一
年
、
音
楽
之
友
社
）
の
「
君
が
代
」
の
項
な
ど
。
（
5
1
）
　
同
書
＝
二
九
～
一
四
一
頁
。
（
5
2
）
　
（
4
7
）
の
『
音
楽
大
事
典
』
の
「
君
が
代
」
の
項
も
執
筆
者
は
田
辺
尚
雄
氏
だ
が
、
他
項
目
と
の
兼
合
い
か
編
集
委
員
の
意
見
か
「
奥
　
　
好
義
と
林
広
季
と
の
合
作
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
他
に
山
田
孝
雄
著
『
君
が
代
の
歴
史
』
な
ど
。
（
5
3
）
　
（
2
V
の
論
文
か
ら
引
用
。
こ
の
中
の
明
治
七
～
九
年
の
欧
州
楽
伝
習
人
表
を
み
る
と
、
奥
好
義
の
楽
器
は
「
E
b
ピ
ッ
コ
ロ
」
に
　
　
な
っ
て
い
る
。
（
5
4
）
　
『
御
沙
汰
留
』
中
の
「
天
長
節
宴
会
奏
楽
目
録
」
よ
り
。
（
2
）
の
論
文
か
ら
引
用
。
（
5
5
）
　
（
2
7
）
の
論
文
参
照
。
（
5
6
）
　
九
五
～
九
六
頁
。
第
一
歌
が
今
の
《
君
が
代
》
の
歌
詞
、
第
二
歌
が
源
頼
政
の
「
君
が
世
は
千
尋
の
底
の
…
…
」
の
歌
を
用
い
、
結
　
　
尾
の
三
句
は
稲
垣
千
頴
の
補
筆
。
（
5
7
）
　
一
七
三
～
一
七
四
頁
。
（
5
8
）
　
一
六
四
頁
。
（
5
9
）
　
東
書
文
庫
所
蔵
。
小
型
和
本
。
「
編
集
兼
出
版
人
　
山
梨
県
平
民
岡
弥
吉
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
6
0
）
　
『
東
亜
音
楽
論
叢
』
（
昭
和
十
八
年
、
山
｝
書
房
）
の
平
出
久
雄
「
『
保
育
唱
歌
』
覚
え
書
－
附
・
国
歌
『
君
が
代
』
小
論
考
ー
」
　
　
の
中
に
入
っ
て
い
る
。
同
書
六
一
九
～
六
二
四
頁
。
（
6
1
）
　
〈
研
究
発
表
要
旨
〉
神
戸
照
雄
「
雅
楽
『
君
が
代
』
に
関
す
る
研
究
補
遺
」
（
『
東
洋
音
楽
研
究
』
第
四
五
号
、
昭
和
五
十
五
年
）
に
　
　
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
五
線
譜
に
あ
て
は
め
る
と
4
一
4
拍
子
に
な
り
、
伝
統
的
な
催
馬
楽
の
編
成
に
太
鼓
が
加
わ
っ
て
い
　
　
る
そ
う
で
あ
る
。
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（
6
2
）
　
『
季
刊
邦
楽
』
一
三
号
に
雑
誌
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
（
昭
和
五
十
二
年
七
月
三
日
）
の
引
用
が
あ
り
、
そ
の
中
で
小
泉
文
夫
氏
談
と
し
　
　
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
小
泉
氏
は
こ
の
中
で
「
も
し
も
新
し
い
国
歌
を
作
り
直
す
の
で
あ
れ
ば
、
支
配
階
級
の
雅
び
な
律
旋
で
な
く
、
　
　
民
謡
音
階
を
ふ
ま
え
る
べ
き
だ
」
と
し
て
い
る
。
（
6
3
）
　
（
6
2
）
の
前
掲
書
の
酒
井
弘
「
『
君
が
代
』
の
歌
い
方
に
つ
い
て
」
か
ら
引
用
。
（
6
4
）
　
東
書
文
庫
に
初
版
の
第
二
集
、
東
京
芸
術
大
学
に
明
治
三
十
一
年
発
行
の
訂
正
四
版
の
第
一
、
二
集
が
あ
る
。
第
二
集
を
比
較
す
る
　
　
と
初
版
の
第
一
～
五
曲
が
第
四
版
で
は
な
く
な
り
、
第
一
集
の
三
十
曲
目
か
ら
入
り
、
他
に
数
曲
の
移
動
が
あ
る
の
み
で
殆
ど
内
容
は
　
　
変
わ
ら
な
い
。
両
者
と
も
速
度
、
強
弱
の
記
号
が
つ
い
て
い
る
。
大
き
な
違
い
は
初
版
が
五
線
譜
と
数
字
譜
を
併
記
し
て
い
る
の
に
対
　
　
し
、
訂
正
四
版
の
方
は
数
字
譜
だ
け
で
あ
る
。
（
6
5
）
　
一
八
六
五
～
一
九
三
六
年
。
作
曲
家
、
教
育
家
。
明
治
二
十
年
音
楽
取
調
掛
全
科
卒
業
。
田
村
虎
蔵
と
共
編
で
『
幼
年
唱
歌
』
（
明
治
　
　
三
十
三
～
三
十
五
年
）
、
『
少
年
唱
歌
』
（
明
治
三
十
六
年
）
な
ど
を
出
版
し
、
言
文
一
致
唱
歌
の
運
動
に
尽
く
し
た
。
《
桃
太
郎
》
《
お
　
　
月
様
》
《
兎
と
亀
》
な
ど
の
作
品
が
有
名
。
（
6
6
）
　
一
八
七
三
～
一
九
四
三
年
。
作
曲
家
、
教
育
家
。
明
治
二
十
八
年
東
京
音
楽
学
校
本
科
専
修
部
卒
業
。
納
所
弁
次
郎
ら
と
と
も
に
言
　
　
文
一
致
を
め
ざ
し
た
唱
歌
教
材
の
た
め
に
尽
力
し
た
。
《
花
咲
爺
》
《
金
太
郎
》
《
一
寸
法
師
》
な
ど
は
広
く
歌
わ
れ
て
い
る
。
（
6
7
）
　
緒
言
に
は
「
巻
頭
ノ
『
み
が
か
ず
ば
』
『
金
剛
石
』
『
水
は
器
』
ノ
三
首
ハ
何
レ
モ
皇
太
后
陛
下
ノ
御
歌
ニ
シ
テ
尋
常
小
学
修
身
書
巻
　
　
五
二
奉
掲
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
『
み
が
か
ず
ば
』
ノ
曲
ハ
今
回
ハ
特
に
撰
定
シ
タ
ル
モ
ノ
、
『
金
剛
石
』
及
ビ
『
水
は
器
』
ノ
曲
ハ
学
習
　
　
院
撰
定
ノ
モ
ノ
ニ
係
ル
」
と
あ
る
。
（
6
8
）
　
緒
言
に
（
6
7
）
に
記
し
た
も
の
と
殆
ど
同
様
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
（
6
9
）
　
一
八
九
〇
～
一
九
八
五
年
。
ピ
ア
ノ
奏
者
・
作
曲
家
。
明
治
四
十
四
年
東
京
音
楽
学
校
本
科
ピ
ア
ノ
科
卒
業
。
大
正
二
年
同
校
研
究
　
　
科
卒
業
。
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
、
ロ
イ
テ
ル
、
ウ
ェ
ル
ク
マ
イ
ス
タ
ー
に
作
曲
を
学
ぶ
。
著
者
に
『
ピ
ア
ノ
奏
法
の
研
究
』
『
音
楽
概
論
』
　
　
な
ど
が
あ
り
、
歌
曲
や
器
楽
曲
の
作
品
も
多
数
あ
る
。
大
正
元
年
秋
よ
り
学
習
院
女
学
部
の
講
師
と
な
っ
た
。
（
7
0
）
　
筆
者
は
覆
刻
『
日
本
古
典
全
集
』
の
『
教
訓
抄
』
（
昭
和
五
十
二
年
、
現
代
思
潮
社
）
を
参
考
に
し
た
。
（
7
1
）
　
昭
和
四
十
年
、
創
元
社
。
同
書
の
五
三
頁
。
（
7
2
）
　
昭
和
五
十
二
年
、
講
談
社
。
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（
7
3
）
　
一
八
七
六
～
一
九
二
六
年
。
明
治
新
曲
の
代
表
的
作
曲
家
。
左
手
の
和
音
式
の
伴
奏
を
と
り
い
れ
た
「
ツ
ル
シ
ャ
ン
物
」
の
作
曲
家
　
　
と
し
て
有
名
。
《
金
剛
石
》
は
関
西
で
は
入
門
曲
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
（
7
4
）
　
『
初
等
科
音
楽
』
三
の
初
版
発
行
年
は
『
日
本
教
科
書
大
系
』
近
代
編
第
二
十
五
巻
「
唱
歌
教
科
書
総
目
録
」
に
よ
る
と
昭
和
十
七
　
　
年
十
二
月
三
十
一
日
に
な
っ
て
い
る
。
（
7
5
）
　
（
2
）
の
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
　
主
要
参
考
文
献
『
邦
楽
百
科
辞
典
』
昭
和
五
十
九
年
、
音
楽
之
友
社
。
『
日
本
音
楽
大
事
典
』
平
成
元
年
、
平
凡
社
。
『
音
楽
大
事
典
』
昭
和
五
十
七
年
、
平
凡
社
。
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
』
東
京
音
楽
学
校
篇
第
一
巻
、
昭
和
六
十
二
年
、
音
楽
之
友
社
。
『
女
子
学
習
院
五
十
年
史
』
昭
和
十
年
、
女
子
学
習
院
。
『
日
本
教
科
書
大
系
』
近
代
編
第
二
五
巻
唱
歌
、
昭
和
四
十
年
、
講
談
社
。
吉
川
英
史
『
日
本
音
楽
の
歴
史
』
昭
和
四
十
年
、
創
元
社
。
『
東
亜
音
楽
論
叢
』
昭
和
十
八
年
、
山
一
書
房
。
田
中
康
子
「
式
部
寮
伶
人
の
欧
州
楽
伝
習
」
、
『
雅
楽
界
』
第
五
十
九
号
、
昭
和
六
十
一
年
、
小
野
雅
楽
会
。
伊
藤
珍
太
郎
「
奥
先
生
と
長
命
先
生
と
笛
と
」
、
『
方
寸
』
第
二
号
、
昭
和
四
十
四
年
、
酒
田
古
文
書
同
好
会
。
『
季
刊
邦
楽
』
＝
二
号
、
昭
和
五
十
二
年
、
邦
楽
社
。
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